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の全州で LLC に関する州制定法が設けられて以降、各州において LLC は、

























Corporation に対して、LLC の経営に係る各州の LLC 州制定法の規定は、
多くが強行規定ではなく任意規定と解されており、LLC ごとに異なる可能
性があるのである。






















　 1 　LLC における代理権





































































































　LLC の運営形態は、① LLC を構成する構成員により経営が行われる構成




。①の構成員経営型 LLC の場合は、Partnership に近い形
態の LLC である。これに対して②の経営者経営型 LLC は、Corporation に
近い形態の LLC である。以上に述べた代理関係への考え方が①と②でどの
ような機能を有するのか、以下で検討してみよう。
　（ 2 ）構成員経営型 LLC の代理関係




　構成員経営型 LLC はさらに、ⓐ LLC がすべての構成員により経営され


























　（ 3 ）経営者経営型 LLC の代理関係
　経営者経営型 LLC の場合には、構成員経営型 LLC より分かりやすい代
理関係である。すなわち、経営者経営型 LLC の本人は、構成員経営型 LLC








いからであり、構成員経営型 LLC との違いである。経営者経営型 LLC の
構成員または LLC 自体が、本人としてかかる経営者に対して支配権限およ
び監督権限を有するのである。
　 2 　ULLCA における代理権に関する規定
　（ 1 ）ULLCA（1996）
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　各州で制定された LLC 州制定法を統一するために National Conference 
of Commissioners on Uniform State Laws（以下、「NCCUSL」という。）

















　構成員経営型 LLC の構成員であれ経営者経営型 LLC の経営者であれ、
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を Uniform Partnership Act（以下、「UPA」という。）で明文化したもの




LLC の経営構成員および経営者経営型 LLC の経営者としてみなす者の代理
を表見代理とするこの見解は、経営構成員および経営者においては、運営契
約により実質的な権限が制限されない限り、黙示的に代理権が存在すると



















































には、Partnership の名称および当該 Partner が General Partner なのか
Limited Partner なのかにより代理権者が誰なのか把握することには特段の
困難がないのに対し、LLC の場合には、LLC の名称からその LLC が構成
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　 1 　LLC における経営権限
　（ 1 ）経営に関する権限















































　（ 2 ）構成員経営型 LLC の経営権限
　構成員経営型 LLC での構成員の経営権限には、二つの類型がある。すべ
ての構成員が経営をする構成員経営型 LLC の場合には、すべての構成員が
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いが、経営構成員に対して支配権限および監督権限を有する。
　（ 3 ）経営者経営型 LLC の経営権限
















　 2 　ULLCA における経営に関する規定
　（ 1 ）ULLCA（1996）
　ULLCA（1996）における LLC の経営に関する規定は第404条に定められ









の構成員のみが LLC の経営に関するすべての行為を行う構成員経営型 LLC
は、運営契約による別段の定めによるものである、とみなされる。このよう
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（a）項も、あくまでも任意規定であるため、運営契約において 3 分の 2 以
上などの規定を設けても問題はない。
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の処分（other disposal）などの LLC の資本に関する変化をもたらすよう
な事項
（54）















































と同様に LLC の基本原則は構成員経営型 LLC であるということを明記し






































































































経営型 LLC だけに言及しており、経営者経営型 LLC の経営者の報酬につ
いては規定がないことである。それは、経営者経営型 LLC の経営者の報酬
については、運営契約または LLC と経営者間の別段の契約に規定されてお



























































型 LLC と経営者経営型 LLC に関する事項について定められている事項が
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LLC の運営契約上に明示されていない事項であれば、構成員経営型 LLC は
構成員経営型 LLC に関する規定により、また、経営者経営型 LLC は経営
者経営型 LLC に関する規定により規制される。
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